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ABSTRAK 
 
 
 
ALBERT MARIO. 2015. 8223128280. ANALISIS KEPUTUSAN PEMBELIAN 
PADA PRODUK SMARTPHONE SAMSUNG (STUDI PADA MAHASISWA 
JURUSAN MANAJEMEN UNJ FAKULTAS EKONOMI). Program Studi DIII 
Manajemen Pemasaran. Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi.Universitas Negeri 
Jakarta. 
 
Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik konsumen dan 
menganalisis keputusan pembelian produk Smartphone Samsung yang dilakukan 
konsumen di Jurusan Manajemen Universitas Negeri Jakarta Fakultas Ekonomi. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deksriptif. Dengan 
menggunakan pengumpulan data melalui studi pustaka dan kuesioner dengan 
menyebar kepada 100 responden kemudian hasil data tersebut direkapitulasi. 
 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 
yang melakukan pembelian produk Smartphone Samsung  berjenis kelamin laki-laki 
sebesar 62 persen, dengan usia berkisar antara 18-23 tahun sebesar 98 persen. 
Adapun proses keputusan pembelian produk Smartphone Samsung melalui lima 
tahapan yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, dan 
keputusan pembelian. 
 
Kata kunci : Keputusan Pembelian, Smartphone  
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ABSTRACT 
 
 
 
ALBERT MARIO. 2015. 8223128280.Analysis of Purchasing Decisions Product 
Smartphone Samsung (study of student in the department of management on 
jakarta state university the economics faculty). Study Program, Diploma in 
Marketing Management. Department of Management. Faculty of Economics.State 
University of Jakarta. 
This paper aims to investigate the characteristics of consumers and analyzing the 
consumer’s purchasing decisions Smartphone Samsung. The method that used in this 
research is descriptive analysis. By using data gathered through literature and 
questionnaires with spreading of 100 respondents then the results of that data is 
being recapitulated. 
 
Based on the results of the research it can be seen that most respondents made 
purchasing Smartphone Samsung are mostly men by 62 percent, with the coming of 
age ranged from 18-23 years by 97 percent. The process of purchase decision 
Smartphone Samsung through five stages, that is the introduction of the needs, 
information search, alternatives evaluation, and purchase decision. 
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